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ABSTRAK 
Tanaman lobak (Raphan'US sativ'US L.) telah lama 
diketahui sebagai salah satu sayuran yang disukai oleh 
masyarakat. Disamping sebagai sayuran tanaman lobak juga 
dapat dipakai sebagai obat tradisional, seperti obat batuk 
dan pelancar air susu. Senyawa 5-vinil-2-tiooksazolidin 
merupakan goitrogen aktif yang dapat menyebabkan pembesaran 
kelenjar tiroid dan senyawa ini terdapat dalam tanaman 
lobak. 
Penelitian ini menggunakan 16 ekor tikus putih (Rat.t.'US 
noversic'US) yang dibagi dalam empat kelompok dan tiap 
kelompok terdiri dari empat ekor tikus putih. Tiap kelompok 
diperlakukan dengan pemberian perasan umbi akar lobak 
kecuali kelompok kontrol. Kelompok P~ diberi perasan umbi 
akar lobak (1007.) 4 ml perhari, kelompok pz diberi perasan 
umbi akar lobak (1007.) e ml perhari dan kelompok Ps diberi 
perasan umbi akar lobak (1007.) 12 ml perhari. Setelah 28 
hari perlakuan, kelenjar tiroid tikus putih diambil,.dibuat 
preparat dan dihitung jumlah folikel kelenjar tiroidnya di 
bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perasan 
umbi lobak per-oral berpengaruh terhadap gambaran histologi 
kelenjar tiroid tikus putih, hal ini ditunjukkan dengan 
sedikitnya jumlah folikel kelenjar tiroid pada kelompok 
perlakuan, karena folikel kelenjar tiroid mengalami 
pembesaran. 
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